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Para empezar, quiero dejar escrito que fue una rotación de muchos aprendizajes y 
experiencias, que van desde la parte académica hasta lo personal, despertando muchos 
sentimientos y emociones, experiencias que tendré presentes como las primeras en esta área, 
donde el acompañamiento de pacientes con enfermedades avanzadas o terminales de 
diferentes edades, hizo parte de la construcción de mi formación académica y personal.  
 
Comprendí  que en cuidados paliativos tenemos la responsabilidad  de acompañar a pacientes 
y familias que están en un momento de la vida de mayor fragilidad y vulnerabilidad, donde 
nuestra labor tiene que trascender más allá del manejo sintomático y físico, no es sólo pensar 
cómo vamos a rotar opioides para manejar el dolor o la disnea o que procedimiento médico 
vamos a realizar, entre otras cosas,  sino de pensar que está pasando en la integridad del 
paciente, como está el acompañamiento con su familia, qué está sintiendo en este momento. 
Aunque es verdad que nuestra labor siempre debe propagarse más allá de lo físico, no 
entiendo porque solo tendría que ser en esta área o al final de la vida, aunque evidentemente 
este sea el común denominador de nuestros días, me rehúso a pertenecer a él.   
 
También en estas dos semanas aprendí varias cosas, primero que no hay edad, sexo, raza ni 
condición socioeconómica para presentar una enfermedad maligna o terminal que me genere 
algún grado de fragilidad, segundo, que siempre seremos seres vulnerables que 
necesitaremos el acompañamiento de otras personas y tercero, que en nuestra profesión 
tenemos un papel vital en este proceso, donde además de manejar síntomas con estrategias 
médicas, debemos  comprender que nuestros pacientes están presentando otros tipos de 
padecimientos y  si no estamos atentos a esto, serán invisibles a nuestros ojos.  
 
  
 
